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Abstrakt 
 
Cílem předkládané rigorózní práce je pomocí výkladového a výzkumného metodického 
přístupu analyzovat strukturální transformaci tisku a subsystém regionálního a lokálního tisku 
z hlediska vzájemných souvislostí. Subsystémové charakteristiky vycházejí z formálního, 
obsahového a geografického pojetí a jsou ozřejmeny vazby k systémové rovině. Vývojové 
trendy na makroúrovni a mikroúrovni umožňují sledovat proměny mediální krajiny po r. 
1989. Transformační proces je rozčleněn do fází a také dochází k bližšímu vysvětlení 
diverzity, se kterou se potýká v tranzitivních zemích. Podrobně jsou analyzovány 
makročinitele a mikročinitele strukturální transformace. Koncept systémového mikroklimatu 
umožnil sledovat submediální a mediální rovinu v kontextu intermediárního systému. Tato 
příčinná vazba je nedílnou součástí transformačního procesu, proto nalezení společného 
východiska mezi společenským prostředím a subsystémem regionálního a lokálního tisku 
podporuje pochopení sledovaných charakteristik a zároveň vytváří vlastní mikroklima pro 
nová vyplývající pojetí. Nejvýznamnější společenské dopady strukturální transformace jsou 
znázorněny v sémantice převodů. Metodologická část umožnila ukotvení výzkumu pro 
navazující empirickou analýzu. Byl proveden smíšený výzkum, který spočíval v kombinaci 
kvalitativního i kvantitativního vědeckého přístupu. Kvalitativní analytická část práce se 
soustředila na aplikaci strukturálně-transformačních činitelů a identifikaci jejich dopadů 
v konkrétním regionálním médiu. Kvantitativní výzkum sledoval vliv strukturální 
transformace na změny obsahu v kontextu mediální prezentace komunální politiky, jelikož 
politicko-ekonomický faktor strukturální transformace je chápaný jako nejvýznamnější. 
 
